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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.521,165. - Se convo
ca a los Sargentos del Cuerpo de Suboficiales y Ca
los primeros y Cabos de las distintas Especialidades,
éstos últimos cumplidos de condiciones para su as
censo, que deseen tomar karte_en el curso de prepa
ración por cuenta de la Marina, con objetó de que
puedan concurrir a la oposición de. ingreso en la Es
cuela Naval Militar, cÓrréspondiente al ario 1967,
de acuerdo con lo establecido en las normas 49 al 56
de las ,provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden' Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252).
Las plazas a cubrir no excederán de ocho, y para
ser seleccionado es condición indispensable que las
instancias de los solicitantes, remitidas a la Jefatura
de Instrucción, vayan acompañadas de los documen
tos que acrediten haber cursado con aprovechamiento
los seis -arios del Bachillerato Universitario, sin que
sea necesario acreditar haber aprobado la Reválida,
y no tener cumplidos los treinta y 'cinco arios de
edad el día 31 de diciembre del ario de la convoca
toria, debiendo tener entrada las solicitudes en el Re
gistro General de este Ministerio antes del día 30 de
noviembre próximo.
, Los que resulten seleccionados harán su presenta
ción en la Escuela de Suboficiales el día 1 de enero
de 1966, siendo inmediatamente reconocidos con
arreglo al vigente Cuadro de Inutilidades exigido
para ingreso en los Cuerpos Patentados de la Ar
mada.
Madrid, 19 de agosto de 1965. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.522/65.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la norma 36 de las provi
sionales para Especialistas de Infantería de Marina,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), y como consecuencia de la convoca
toria anunciada por la Orden Ministerial núme
ro 2.021/65 (D. O. núm. 109), se dispone que los
Cabos Especialistas de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan efectúen el cursó corres
pondiente para ascenso a Cabos primeros, que dará
comienzo en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina el día 1 de octubre del corriente ario.
Número 192.
Asimismo, y como consecuencia de lo dispuesto
en la Ley número 145/64, de fecha 16 de diciembre
de 1964, se nombra Cabos primeros Alumnos, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de octu
bre de 1965, al referido personal relacionado.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE • SE CITA.
AUTOMOVILISMO Y MEDIOS ANFIBIOS
'MECANIZADOS
-
José R. Soutullo Rodríguez.
Manuel Vázquez Vázquez.
José R. Aido Valverde.
Miguel Otero Picó.
Antonio T:Golpe Delgado.
José Rey Agrás.
Rafael Yor Quesada.
Simón García Bruzón.
José Luna Cuenca.
Juan j. García Gutiérrez.
José Fernández Pizones.
José jMartínez Sáez.
Bernardo Peña Prieto.
José Mesa Ortiz.
_fuan Sierra Valle.
César M. Golpe Delgado.
José Prieto Corchado.
Angel Sándhez Ortega.
Manuel Fernández Sánchez.
Francisco Gómez Nieto.
COMUNICACIONES TACTICAS
Víctor Barro Barro.
Francisco F. Castelo Hermida.
Rosendo Gregorio Queija.
Juan González Conde.
Alfonso Muñoz Vázquez.
Miguel Gálvez Correa.
Celestino Pelayo Tortosa.
José D. Moreno Sánchez.
ARMAS PESADAS
'Y DE ACOMPAÑAMIENTO
Manuel Rodríguez Rafales.
Fernando Caínzos Varela.
Francisco García Ruiz.
Manuel, García 'Chueco.
ZAPADORES
Salvador Carrión Lorca.
Andrés Auz fCastro.
Juan Román Har.o.
José Muñoz Conde.
Laureano Bérnal-Rueda.
Angel Montero .Navarro.
Juan Guerrero Lubiá. ---
Sebastián Hernández Correa.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Especial d segundo período de prácticas para el as
censo entre las 'fechas comprendidas ,de 1 de sep
tiembree y 31 ,1„diciembre .7.1814ik_...
Una vez finalizados los períodos de prácticas an
teriormente señalados se dará cumplimiento a lo dis
puesto en la norma 4.a de la Orden Ministerial de
convocatoria. -
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.523/65 (D).
tidos, por Orden Ministerial del Ejército de 3 de
julio de 1965 (D. O. núm. 147), Como Alumnos de
la Escuela de Estado Mayor de dicho Ejército el Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. José
Manuel Fidalgo Fernández y Capitán del mismo
Cuerpo D. Abel Angel Gamundi Insúa, se dispone
la baja de los mismos en sus actuales destinos, que
dando a disposición de la Inspección General del
Cuerpo, en tanto duren los estudios que realicen err
el expresado Centro de Enseñanza.
1.1tdrid, 21 de agosto de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
• Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.524/65 (D). Con
arreglo a lo establecido en, la Ordeii Ministerial nú
mero 4.891/64 (D. O. núm. 257), se dispone que los
Capitanes de la Escala de Complemento de Infan
tería, de Marina D. Jesús María Martialay Maison
nave y D. José Ruiz Cabañas realicen en el Grupo
IRAK
'
M_a,drid, 21 -de agosto de 1065.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armarla.
Orden Ministerial núm. 3.525/65 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O: núm, 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y apio (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma. •
Maárid, 19 de agosto de 1965.
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Navío. D. Joaquín García Charlo
Capitán de Navío. D. Ifnéldo S'erís Granier y Orbeta . • • • •
Cantidad
anual
Pesetc
14.000
14.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios ..
14 trienios .. • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre
1 «septiembre
1965
1965
NOTA
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de_23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
■
Orden Ministerial núm. 3.526/65 (D).—De con
To•tnidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. 0. núm. 1 de 1951)_
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
-
-nominalmente en la misma.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•
dr,
NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Navío
(retirado-movil.)... D. José Rojí Rozas (1) ... • ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
19.000
Concepto
por el que
se le concede
19 trienios ..
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 sepliembre 1965
OBSERVACIONES:
AMO
(
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias. por las cuantías de los trienios quese le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar enla situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actualhaber pasivo las concesiones- de la presente Orden Ministerial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decretode 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo do- 10 de junio de 1954 (DIARtoOFICIAL núm. 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-12
NOTA GENERAL.-LOS anteriores trienios se ,reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 3.527/65 (D). De con
Jormidad con lo propuesto por‘el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central, •
ctri arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 :le diciem
bre de 1950 -(D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y dispósiciones complementaria, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela,
ción anexa los trienios acumulables en el 'número,
cuantía anual y - fecha de su abono que sé indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sargto. Mecánico ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero , .
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
2,rgto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
Sargto. Fogonero ...
-NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
D. Eloy Dopico Castrillón
D. Santiago Bedoya Picallo
D. Luis Callealta Oneto
•••
D. Jacinto Cortés Guillot
D. Manuel Cuenca Martínez ...
D. Francisco Díaz Rodríguez ...
D. José María Gutiérrez Torty
D. Francisco Ibáñez Hernández '...
••• ••• •••
D. Isidoro Jordana Aiguabella .
D. Francisco Marfil Torres ... .
D. Bernabé Martínez Fernández
D. Mariano Rey Mallo ...
D. Alfonso Vidal Iviayobre
D. José Vidal Santos ,...
Sargto. Fogonero ... D. Eugenio Vila Cha
Cabo 1.° Maniobra. Luis A. Solbes Monl
Cabo 1.° Maniobra. Manuel Moreno Bern
Cabo 1.° Maniobra. Francisco Esteban F
Cabo 1.° Maniobra. Francisco Esteban F
Cabo 1.° Mecánico. Víctor Caramé Bartol
Cabo 1.° Radtgrfta. Antonio Mejías Lópe
Cabo 1.° Ra-dtgrfta. José Rey Pardo ...
Cabo 1.° Radtgrfta. José L. Leira Díaz ..
Cabo 1.° RacItgrfta. José Fei-nández Barre
Cabo 1.° Radtgrfta. Francisco Rodríguez
Cabo 1.° Radtgrfta. Eugenio Hermida Vil
••• Benigno Sedes Bellón
••- José Doce Freire
••• 1Argimiro A. Pereiro
••• Secundino Casté1eiro
••• Santiago Prieto Yáñe
••• ,Carlos Rodríguez Fer
•-• ;Gumersindo López Sá
• • IArturo Grandal Novo
••• ;Pedro Pita Leira
• •
• •
•••
varri
lort •••
al ...
ernández
ernández
í •••
•••
• •‘• ••• • •
• •••
••• •
iro
Pérez •••
ela
••• ••• •
••• ••• ••• .••
Cabana ... ••
Varela •••
z ••• ••• •••
nández
nchez ••• •.
••• ••1. •
••• ••• ..• ••.
• • •
•••
Cabo 1.° Electa.
Cabo 1.° ,Electa.
Cabo 1.° Électa.
Cabo 1.° Electa.
•Cabo 1.° Electa.
Cabo 1.° Electa.
Cabo 1.° Electa.
Cabo 1.° Electa.
Cabo 1.° Electa.
•••
••
•••
••• •••
•••
•••
•• •
• • • • • • 1.•• •••
•• ••• •••
• •••
•
•
•
• • • • • •
• • • • •
•••
• • • •
• •
•
•#• ••• ••• •••
••• • • •
••
••• • •• ••• •••
•• • •••
• il••
•••
••• ••• •••
•
• • • I>
••• •
•••
• • •
• •
1
• •••
d. • • •
•
•
• ••• •••
• • • • • • • • •
•••
••• el••
•••
• •• ••• • • •
• ••• •••
• •••
• • •••
•• •••
•• • •••
• •
•
••
••• •••
• • • • • •
.•
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
6.000
4.000
3.000
3.000
2.000
4.000
1.000
4.000
3.000
2.000
2.000
6 000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.0.00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.00Q
1.000
1.000
S
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
6 .trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
4 trienios
1 trienio.
4 'trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
6 trienios
2 trienios
2 trienios
1" trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
1 trienio.
l• trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.-
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio,
Facha en que debe
comenzar el abono
•••
•• •
1
1
... 1
••• ... 1
... 1
1
••• •••
••• • • • 1
•••
•••
••• ••
••• 1
••• •••
•••
• 1
•••
••• ••• o 1
•••
see
• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• • 1
•••
dé. ••• ••••
••• ••• • 1
•••
••• ••• •e•
••• ••• •••
se,
1
••• ••• •••
•••
•••
•••
•• •
marzo 1965
mayo 1965
mayo 1965
mayo 1965
mayo 1965
junio 1965
julio 1965
junio 1965
mayo 1965
a.brii 1965
junio 1965
junio 1965
mayo 1965
junio 1965
junio 1965
marzo 115
marzo 1965
junio 1962
junio 1965
mayo 1965
marzo 1965*
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
'marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
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Empréos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Electa. ••• Emilio García Sevilla ...
Cabo 1.° Eserib. ••• Manuel García Núñez .
Cabo 1.° Escrib. ••• S'alvador Gil Mesa ...
Cabo 1.° Escrib. ••• Juan Brenes Sánchez ...
Cabo 1.° Escribe ••• Rodolfo Zambrana Dávila ...
Cabo 1.° Escrib. ... Juan Solano González ...
Cabo 1.° Escrib. ....Javier Lapido Elola
Cabo •1.° Escrib. •.. Diego Carrión Salvatella
Cabo 1.° Escrib. Constantino Veiga Rodríguez
Cabo 1.° Torpdta... José Molina Aledo
Cabo 1.° Torpdta...lAngel Martínez Sánchez ...
Cabo 1.° Radtgrfta. Manuel P. Méndez Fernández ...
• •
•• •
•
•
YOTA
• ••• •
•
•
•• •
•••
•
•••
-..•.
• •••
Página 1.985..
I
Cantidad i
anual
_. I
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.(}00
1.000
1.000
1.000
1.01)0
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
•••
•••
s••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo 1965
marzo 1%5
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
_marzo 1955
marzo _ 1965
marzo 1965
marzo 1955
marzo 1965
marzo 1%5
abril 1964
Los anteriores trienios se reclamarán y abonarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y
disposiciones complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispues-to en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las fa£ultades conferidas a este'
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y5 de septiembre de 1939 (b. O. núm. 1, anexó), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de agosto de 1965. El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y 'Parada.
RELACIÓN QUE SI: CITA.
Tercer Maquinista, retirado, D.. Casto Cortés Her
nández: 2.311,80 pes'etas- mensuales.—Haber pasivo
menSual que debe percibir, una vez incrementado al
anterior el 50 por 100, con arregló a la Ley núme
ro 1 de 1964: 3.46720 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Palma de Mallorca (Ha
leares).—(a) (g).
Contramaestre de primera de la Armada, retira
do, D. Ismael González Blanco : 2.214,3G pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez incrementado al anterior el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 ele 19,4 : 3.321,51 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
'Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cádiz.—(a) (j).
Auxiliat segundo de la Armada, retirado. D. Pa
1)10 Martínez Ruiz: 1.079:98 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez- in
.rementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a la
Ley numeró 1 de 1964: 1.619,97 pesetas. •a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el cija
1 de enero de 1965.—Reside en Cádiz.—(a) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de u se
haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo •42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá. al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(R. O. del Estado núm. 363), -recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y 111
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de , las cañti
dades percibidas en su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de recepción -de este
señalamiento de rectificación.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
•
•
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(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
PL\ Y 1 i•
(K) ha siao apliezdo el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 7 de agosto de 1965.-E1 Contralmirante
Secretario; P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada v Parada.
(Del D. O. del Ej&cito núm. 187, pág. 1.320.-
Apéndices.)
ro'
Pensifines.---En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente,Ystatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto_ en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105),-a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 2 de agosto de 1965.-E1 Contralmirante
Secretario, R S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parado.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves 82 de 1961 y 1 de 1964.,
Madrid. Doña Emilia Fer'rer Guernica, huérfa:
fia del Comisario de primera de la Armada D. Emi
lio Ferrer Izquierdo: 1.595;13 pesetas mensuales.
Aumento del 50 por 100 pbr Ley número, 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 797,56 pesetas men
suales.-Total : 2.392,69 pesetas mensuales, a per
cibir por la birección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día -1 de enero de 1965. Reside
en .Madrid.-(2).
Madrid.--Doña María Dolores y- doña Carmen
Saávedra Gibaja, huérfanas del Capitán de Fragata
D. Carlos Saa.vedra, Magdakna : 1.643,75 pesetas
mensuales.=-Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de_ 1 de abril de 1964:
821,87 pesetas mensuales.-Total: 2.465,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirécción -General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1965.-Residen en -Madrid.-(3).
León,-Doña 'Dolores González Pol<, viuda del Co
mandante Médico de la Armada D. Luis Martín
Gromas 1.045,48 pesetas mensuales.-Aumento del
50 por -100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril _de 1964 : 522,74 pesetas mensuales.-To
tal : 1.568,22 pesetas mensuales, a percibir por la De
legació'n'de Hacienda de León desde el día 1 de ene
ro de 196.5.-Reside en V. del Bierfo (León).-(2).
Avila.-Doña María del Pilar Vales Ferptández,
huérfana del 'Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Vales Fernández 1.098,26 pesetas mensua
les.-Aumento del 50 por 100 por Ley número I de
■•••
•■••
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1964, a partir de 1 de abril de 1964: 549,13 pesetas
mensuales. Total : 1.647,39 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Avila des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en Avila (2):'Ciudad Real.-Doña Concepción Sánchez Cejudo,
viuda del Teniente de Navío D. Horario del Barrió
Delgado : 3.148,61 pesetas mensuales.-Aumento del
50 por 100 por :Ley ,número de, 1964, a pm-Lir de
1 de abril de 1964: 1.574,30 pesetas, mensuales:--To
tal : 4.722,91 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Ciudad Real desde el día
1 de enero de 1965.-Reside en Valdeperias (Ciudad
Rea1).-(2).
Murcia.-Doña Florentina Macías Valero, huérfa
na -del Maquinista Mayor D. Manuel Aladas
1.011,80 pesetas mensuales.-Aumento del 50 por
100 por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 505,90 pesetas mensuales.-Total:
1.517,70 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.--Reside en Cartagena (Murcia) (2),
Vizcaya.-Dóña Carmen Romero Barquín, vivaa
del Inspector V. Pesca de la Armada D. Pedro Sán
chez González : 723,78 -pesetas niensuales:-Ku'rn- ento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partii---
de 1 de abril de .1964 : 361,89 pesetas mensuales.-
Total : 1.085,67 pesetas mensuales, a percibir' por
la Delegación de Haciencli de Vizcaya desde el día
1 de' enero de 1965.-Reside en Partugalete (Viz
caya),--(2).
Pontevedra.:--_.Doña Adelina Bouzán Vidal, doña
Angeles Pardo -de Castro. y doña Adelina Pardo
Bouzán, .viuda y huérfanas, respeáivamente, del
Oficial tercero Naval D. Ramón Pardo Fernández:
1.000,0Ó, pesetas mensítales,--Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir, de 1 de
abril de _1964: 500,00 pesetas mensuales.-Total:
1:509,00 pesetas -mensuale,5, a percibir por fa Dele
gación de Hacienda _de Pontevedra desde el día 1 de
eneto fe 1965.-Residen en Marín (Fron'teveclra) (5),
Cádiz.-Doña María •Marín Cerón, viuda del Con
destable segundo D. losé Pérez Pérez : 500,00 pe
setas mensuales.-Auníento dei 50 por 100.por Ley
número 1 de 1964, a fmrtir de 1 de abril de 1964:
250,00 pesetas mensuales. - Total : .750,00 pesetas
mensuales, a' percibir por la Delegación de HacienUtl
de 'Cádiz desde el día 1 de --eneró "de 1965.-Reside
San Fernando (Cádiz).-(9).
La Co'ruña.-Doña Manuela Casal Casal, viuda
del Auxiliar segundo del _C. A. S. T. A. clon Auto
lijo Loureiro Luaces: 639,40 peseas menstiales.-Au
mento del 50 por 100 por Ley númeto 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 31.9,70 pesetas mért,
'-suales.-Total : 959,10 _pesetas mensuales, a percibir
P°'. la Delegación de Hacienda de El •Ferrol 'del
Caudillo desde el día 1 de enero- de. 1965.-Resicle
en El Ferrol, del .Caudillo (La Coruña).-1(2).
La Coruña.-Doña Juana-Galán Fernández, huér
fana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (1911
Abclardo Galán Romalde : 590,79 pesetas mensuales.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de -1964: 295,39 .pesetas men
suales.-Tot,al: -886,1,8 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
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(hilo desde el- día 1 de enero de 1965. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede. in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquejla notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La - percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre
de 1964.
(3) La percibirán en coparticipación y poi' par
tes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas -por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto a partir del
31 de diciembre de 1964. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de las copartíci
pes que la conserven, sin -necesidad de nuevo seña
lamiento.
(5) La viuda percibirá la mitad y las huérfanas
la otra mitad, en coparticipación y por partes igua
les, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto a partir del 31 de diciem
bre de 1964. Si pierde la aptitud legal la huérfana
doña Adelina, su parte acrecerá la de doña. Angeles,
y si ésta es' la que la pierde, se extinguirá la pensión
de orfandad, y la viuda pasará a percibir la pensión
en su totalidad en la cuantía mensual de 650,86 pe
setas, más los incrementos de la Ley 1 de 1964. ,
(9) Pensión mínima que determina la Ley 57
de 1960 y que percibirá la interesada previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamidito, que queda nulo y,
sin efecto a partir del 31 de diciembre de 1964.
;Madrid, .2 de agosto de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel ViCeseb-etario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 186, pág. 611.)
REQUISITORIAS
(165)Ramón Mora Velo, de veinticuatro años de edad,
soltero, Mecánico, hijo de José y de jerónima, na
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tural de Huelva y domiciliado últimamente en la
calle Valencia, número 9, de Huelva, procesado en
la -causa número 116 de 1963, por el supuesto delito
de conducir vehículo de motor sin estar legalmente
habilitado para ello, comparecerá ante el Juez ins
tructor, Capitáir de Infantería de Marina D. José
Serván Rodríguez, en el Juzgado de Plenarios del
Departamento Marítimo de Cádiz, sito. en la Capi
tanía General, en San Fernando, en el plazo de
treinta días hábiles, a partir de la publicación de la
presente, bajo apercibimiento dé ser declarado re
belde.
San Fernando, 10 de agosto de 1965.—.E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez Permanente, José Ser
van Rodríguez.
(166)
Móisés Caeiro de Saa, de veinte años de edad,
soltero, -natural de Mogor, Ayuntamiento ,de Marín,
provincia de Pontevedra, hijo de Moisés y de Ama
ha, Marinero, inscripto en el Distrito Marítimo de
Marín al folio 156 del año 1945, y perteneciente al
tercer llamamiento del- Reemplazo de 1965 con el
número 38, cuy& último domicilio _conocido era en la
Parroquia de Mogor, Ayuntamiento de Marín, en
cartado en expediente judicial por falta grave de no
incorporación al servicio activo de la Armada, por
cuenta del tercer llamamiento del Reemplazo de
1965, comparecerá, en el término de treinta días,
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina: de Marín, Teniente de Navío D. José Mar
tínez Rey, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde -si no efectúa dicha presentación en el plazo
señalado.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
'tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Marín, 14 de agosto de 1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
ANUNCIOS OFICIALES
-
JUNTA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Admisión de Colegiales.
1. De acuerdo con lo establecido en la convoca
toria de 110 plazas en este Colegio Mayor, durante
el curso 1965/66, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 148, del día 3 de julio de 1965, y verificadala selección de Aspirantes según. lo dispuesto en las
normas de ingreso aprobadas en 19 de diciembre
de 1964, se conceden los beneficios de' ingreso y permanencia en el Colegio Mayor JorgeJuan", deMadrid, durante el curso escolar 1965/66, al personal que a continuación se relaciona :
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- Graduados.
Vidella Velázquez, Tomás:
Garaizábal Fontenla, Manuel.
Cort Basilio, Manuel.
Zaplana Piileiro, Miguel.
•
Estudiantes de Facultades Universitarias o Escuelas
Técnicas de Grado Superior.
León García, Rafael.
Herrero Massieu, Emilio.
Pérez Ortiz, Manuel.
Alcaraz Robles, Miguel.
Rey Salgado, José Miguel.
Peña García, José.
011ero Marín, Manuel.
Hernández Guach, Fernando.
Paredes .Ruiz, José.
Torréns Barceló, Antonio.
González López, Primitivo.
Bellido Molió, Javier.
Gual de Torrellá, Agustín.
Mariño 1Zodríguez, Adolfo.
Espinosa Marín, Antonio.
Roquette Gaona, Juan Luis.
Uscola Benavides, Angel María.
Fernández Salas, José.
Segado Bernal, Angel.
Cervera Govantes, Javier.
Jara Enríquez, Ricardo.
Vázquez Ruiz, Manuel Nicolás.
Novo Golpe, José Francisco.
López Ylarrero, Manuel.
Urrutia López de Robles, Rafael.
Burgos Belascop.ín, Gerardo.
Escolano Paúl, Jaime.
Orte Maturana, Alberto.
Pías Barbeira, Juan.
Garabatos Vázquez, Antonio.
León García, Juan José.
Otero Lacave, Fernando.
Serván Amaya, Manuel.
Molíns de S'as, Camilo.
Herraiz Sarachaga, José Ignacio.
Eguía Acordagoicoechea, José María.
Velasco García, Juan Carlos.
Carrión Sastre, Antonio.
Rodríguez de Rivera, Ignacio.
Medina de la Peña, Alvaro.
Muñoz Galán, Andrés.
Echevarría Lage, Francisco.
García Pérez, Juan Andrés.
González Lamas, Eduardo.
Curiel Piña, Luis. -
Rodríguez Salcedo, Joaquín.
Serrano Soldevilla, Luis.
Seara Ojea, José Luis.
Alvarez Mar`rero, Carlos.
López Meléndez, José María-.
Montoya Montova, Juan.
Manera Bassa, Federico.
Mestre Estevan, Enrique.
Ferm"tndez-Armesto Rodríguez„lkngel.
Cal Martínez, Miguel Angel.
Monjó Cerdá, Pedro.
Cervera 1,,izaur, Juan José.,
Ramos Ortega, Juan Miguel.
Aguirre Abril, Fernando.
Bedoya Mora-Figueroa, Alfonso.
Fernández Vázquez, Francisco Javier.
Ballesta Gómez, Jorge Juan.
Bedoya Mora-Figueroa, Fernando.
García Espinosa, Ambrosio,
Botaz Romero, Teodosio.
Tejada Vidal, José:
Alvear Zubiría, José Ramón.
Santos Oliva, Gerardo.
Eguía Acordagoicoechea, Alfonso María.
Petrovelly Curbelo, Enrique.
Pavón Pardo, Julián:
Romero Fadrique, Carlos.
Estudiantes de -Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Domingo Andrés, Manuel:
CaplIonch Blanco, Lorenzo.
Caamaño Cebreiro, Vicente.
Alcaraz Robles, Juan Manuel.
Iribarne Romero, Félix.
Herva Paz, Carlos.
Seoane Vázquez, José.
Niebla Gil, Alfonso.
Caamaño Domínguez, Salvador.
Santiago Zamora, Juan Diego.
Ares Espifieira, Serafín.
2. Terminado el primer trimestre del curso, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 19), my la Dirección del Colegio Mayor se
elevará propuesta de quiénes, dentro de los residen
tes, pueden continuar en el Colegio y quiénes habrán
de dejar plaza libre. • •
3. Los aspirantes admitidos deberán efectuar su
presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan" el
día 1 de octubre próximo.
4. Posteriormente se publicará la .segunda rela
ción de admitidos, una vez conocidos los resultados
de los exámenes del mes de septiembre, que deberán
comunicarse a lá Dirección- del Colegio Mayor antes
del 1 -de octubre próximo.
Madrid, 20 de agosto de 1965.—El Almirante
Delegado, Fausto Saavedra Collado.
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